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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 219/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resolución al con
curso de destinos vacantes publicados en el DIARIO
OFICIAL número 14, de 17 de enero, se dispone que
el Teniente Coronel don Antonio Alvarez - Ossorio
Ceño cese en su actual destino y pase a ocupar, con
carácter voluntario, al destino de Jefe de la Sección
de Comprobación de Gastos de Personal de la Inter
vención Central e Intervención de la jurisdicción Cen
tral.
Madrid, 3 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 218/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho, se
amplía la Resolución número 18/73 (D. O. núme
•o 10), en el sentido que los destinos que se les con
fiere dentro de dicha Zona Marítima a los Oficiales
segundos de Oficinas y Archivos relacionados a con
tinuación son los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Don Antonio Hernández Villa.— Secretaría de la
Comandancia General del Arsenal de La Carraca.
Don Francisco Rodríguez Sánchez.—Registro General de la Capitanía General.
Don Emilio de la Cruz Braza. Sección de Operaciones del Estado Mayor de la misma.
Madrid, 3 de febrero de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Nombramientos.
Resolución núm. 220/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones. — En relevo del Teniente
Coronel de Intervención don José Porta de la Encina,
se nombra Vocal de Intervención de la Comisión Eje
cutiva de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada
al Comandante de Intervención don Baldomero Mejías
Calderón, sin cesar en su actual destino.
Madrid, 3 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 148/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—_A petición del interesado,
se dispone que el Comandante de Intervención de la
Armada don Ciríaco Corral García cese en la situa
ción de "disponible voluntario", en la que se halla, y
pase a la situación de "supernumerario", en las con
diciones que determina la Orden Ministerial número
1.096/67, de 3 de marzo (D. O. núm. 59).
El expresado Jefe debe quedar advertido de la obli
gación de seguir abonando mensualmente las cuotas
que le correspondan a la Asociación Mutua Benéfica
de la Armada.
41,
Madrid, 3 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 224/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de laPresidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concedelicencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Elena García Morales al Alférez de Navío don
Carlos Petinal Meise.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 225/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
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General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
que el Sargento primero Mecánico don José López
Fonticoba pase destinado, con carácter forzoso, al re
molcador R. R.-51, cesando en la grúa número 4.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 226/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se con
firma en sus destinos al personal siguiente :
Sargento de Marinería Escribiente don Angel M.
Pérez Paz.-Escuela Naval Militar.
Sargento Fogonero don Manuel Juncal Campos.-
Patrullero Pegas°.
Madrid, 5 de febrero de 1973
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 229/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con el artícu
lo 6.° del Decreto número 3.183/68 (D. O. núm. 10
de 1%9), se nombra Cabos segundos de Marinería de
las aptitudes que se indican, con antigüedad de 1 de
febrero de 1973, a los Marineros del voluntariado nor
mal que a continuación se relacionan y que han resul
tado "aptos" en los cursos realizados en las Escuelas
respectivas :
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
1. Vicente Cataluña Cataluña.
2. Luis Alvarez González.
3. Francisco A. Gorba Grimaltos.
4. Jorge Bou Julián.
5. Manuel Robles Prieto.
6. Antonio Bernáldez Garduño.
7. Eduardo Menéndez Collar.
8. Miguel Blanes Espejo.
9. Crisantos Abascal
FAENAS MARINERAS
1. Alfredo Escote Martínez.
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SERVIOLAS
1. José Bellido García.
2. Francisco Mayor Aguilera.
3. Ricardo F. Fernández González.
APUNTADORES
1. Francisco García Rojas.
2. Luciano Franco García.
TIMONELES SEÑALEROS
1. José M. Santos Escribano.
ELECTRICISTAS
1. Pedro Lorente Martínez.
2. Angel L. Gómez Carabia.
3. José M. Setién Méndez.
4. José M. Sanchiz Aparicio.
5. Manuel López Benito.
6. Luis González del Cura.
7. José M. Díaz Castán.
8. Alfonso Jiménez Aranzabe.
9. José L. Mendoza Uribarri.
OPERADORES DE TELETIPO
1. Jesús M. López González.
2. Fosé L. García Hernández.
3. Juan P. Olivares Morejón.
4. Antonio Carbajo Busquets.
5. Salvador Ferrer Paradeda.
MOTORISTAS
1. Alberto Puig Folgueiras.
2. Pablo Miguel Rodríguez.
3. José María Valencia Mejías.
4. Pedro Pareja Vallejo.
5. Bernardo Gómez Pena.
6. Francisco Picornell Quetglas.
7. 'fosé Ramírez Pérez.
8. 'Bartolomé Villalonga Torres.
9. Juan R. Cano González.
10. Luis García Puch.
11. Gabriel Reynes Soler.
12. Luis Palacios Lucena.
13. Angel Palomares Gallego.
14. Joaquín J. Blasco Pueyo.
15. Gregorio Echevarría Abadiano.
16. José M. Acedo Mimbrero.
TALLERES A FLOTE
1. Angel Mesas Martínez.
2. Carlos Bobis Bono.
3. Julián A. Collado Martín.
4. Alfonso Cosrne Osuna Jiménez.
5. Carlos Martín Marín.
6. Aurelio J. Prieto Morán.
7. Antonio F. Bergoños del Rey.
8. Juan Avila Rodríguez.
9. Faustino Sánchez Careas.
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MECANICOS DE SUBMARINOS
1. Domingo Vergés Ayats.
2. Juan M. Linares Belmonte.
ELECTRICISTAS DE SUBMARINOS
1. Miguel Velo Blanco.
2. Guillermo Pomares
TORPEDISTA DE SUBMARINOS
1. Luis M. Avila Rodríguez.
2. Antonio Ribo Rabionet.
ESCRIBIENTES
1. Antonio Gómez León.
2. .José M. Jiménez Martínez.
3. ruan J. Senes Rodríguez.
4. :Felipe García Blanco.
5. Isidro Pérez Rodríguez.
6. Manuel Rodríguez Sánchez.
OPERADORES SONAR
1. ;osé L. Morena Mercant.
2. :Ramón Ciuráns Benavent.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. Antonio Yrisarry Abril.
2. Ricardo Roch Sánchez.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Pedro Tardá Valeta.
2. Angel Gómez Olalla.
3. Enrique Pérez Oliveira.
4. Pedro Nájeras Arriba.
5. Francisco Julián Martínez.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Vicente Sánchez Sánchez.
2. Rafael Pérez Sistemas.
3. Diego Navarro Martínez.
BARBEROS
1. Miguel Sánchez Segura.
2. Ramón Adán Gil.
3. Pablo Sainz de Baranda Cárcamo.
4. José L. Pina Miranda.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Reenganches.
Resolución núm. 228/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se concede la continuación
en el servicio, en los reenganches que se expresan,
Ley 44/68, al personal Especialista que a continua
ción se relaciona.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Número
de orden Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
3
4
5
6
3
9
10
1.7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MECANICA
Cabo primero
Cabo primero •.•
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero •••
Cabo primero ...
Cabo primero ... •••
Cabo primero •••
Cabo primero •••
Cabo primero • ••
Cabo primero ...
Cabo primero •••
Cabo primero •-•
Cabo primero •••
Cabo primero
Cabo primero •••
Cabo primero •••
Cabo primero ... •••
Cabo primero
Cabo primero ...
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ... ..•
• • •
. .
.
• • •
... Pablo Fernández Pumares
... Juan José García Martínez ...
Carlos Salorio Robles ... • •••
... José Manuel Pérez Pérez
...
José A. Morales Crespo ... .
Antonio Pérez Andrés ... .
Sebastián Paredes Cañavate
... Mariano Aguilar Pedreño
José María Lago Villar ... .
Arturo Pérez Canales ...
•••
Miguel Hernández Céspedes ... ••
José Antonio Miras Pérez
...
Luis A. García Rodríguez ...
••• Cristóbal A. Regueiro Martínez
••• José Ramón Pita Manso ...
Antonio Vázquez Picallo
José López Veiga ••• ••• •
Marcelino Méndez Otero ...
.•
José A. Espinosa Wait
Francisco J. Pontes Castro ...
Antonio Fernández Domínguez
Manuel Lorenzo Pereiro
Marcelino Sánchez Montero ...
Rodrigo Riveiros Deibe
. . . . .
•
• • • • • •
• • •
• •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
. . .
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
. . .
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • •
• •
• • •
. . .
• • •
• • •
Cuarto 3 años 01-01-73
Tercero 3 años 01-01-73
Tercero 3 arios 01-01-73
Primero 3 años 01-01-73
Tercero. 3 años 01-01-73
Tercero3 arios 01-01-73
Tercero 3 años 01-01-73
Tercero 3 años 01-01-73
Tercero 3 alooss 01-07-723Tercero 01-01-73
Tercero 3 años 01-01-73
Tercero 3 años 01-01-73
Tercero 3 arios 01-01773
Tercero 3 años 01-01-73
Tercero 3 años
Tercero 3 años
Tercero 3 arios 01-01-73
Tercero 3 años 01-01-73
Segundo 3 arios 01-01-73
3 años 01-01-73Segundo
Segundo 3 años 01-01-73
Segundo 3 años 01-01-73
Segundo 3 arios 01-01-73
Segundo 3 años 01-01-73
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Númerc
de orden
Empleo y
Especialidad. NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche
LXVI
Duración A partir de
25
26
27
28
29
30
31
Cabo primero
Cabo primero •••
Cabo primero
Cabo segundo ...
••• ••• •.•
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••.
ESCRIBIENTE
Cabo primero ...
Cabo primero ...
Cabo primero ...
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •
José López Fachal .
José Ramón Castro Ares ...
Andrés López Moreno ...
José Patrón Gamuci
Elisardo Balboa Dobalo (1)
Manuel Molina Seijo
Salvador López Moya ...
• • • • • • • • • • • •
. • •11.• • • •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •• •
Segundo
Segundo
Segundo
Primero
Cuarto
Segundo
Segundo
3 años
3 años
3 años
3 años
3 arios
3 años
3 arios
01-01-73
01-01-73
01-01-73
01-07-72
01-01-73
01-01-73
01-01-73
(1) Por reingreso.
Lice ncias reglamentarias.
Resolución núm. 227/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido
el Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Anto
nio Ruiz Juárez en los preceptos contenidos en el De
creto de la Presidencia del Gobierno número 2.198
de 1972 (B. O. del Estado núm. 202, D. O. núme
ro 230/72), se le conceden cuatro meses de licencia
reglamentaria, a disfrutar en Las Palmas de Gran
Canaria y Orihuela (Alicante), percibiendo sus habe
res por la Habilitación de su actual destino.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notada" y "cumplido".
Madrid, 5 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 223/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se disponen los cambios
de destino que se indican del personal de Oficiales de
Arsenales y Maestranza de la Armada, a extinguir,
que a continuación se relacionan :
Oficiales de Arsenales.
Don Francisco Canto Rodríguez, pasa a prestar sus
servicios en el STA del Arsenal de La Carraca, ce
sando en la Estación Naval de Tarifa.
Don Alfonso Damián Niebla Gil, pasa a prestar sus
servicios en la Estación Naval de La Graria, cesando
en el EMA.
Don José Manuel Albarrán Borja, pasa a prestar
sus servicios en los Servicios de Torpedos y Defen
sas Submarinas de Cádiz, cesando en el STA del Ar
senal de La Carraca.
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Don Francisco Morales Paúl, pasa a prestar sus
servicios en los Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas de Cádiz, cesando en el STA del Arsenal
de La Carraca.
Maestranza de la Armada, a extinguir
Operario de primera (Herrero) don Antonio Pérez
Román, pasa a prestar sus servicios en el Servicio
Técnico de Casco y Máquinas e Instalaciones Nava
les en Tierra del Arsenal de La Carraca, cesando en
la Estación Naval de Tarifa.
Operario de primera (Herrero) don José Pérez Ro
dríguez, pasa a prestar sus servicios en la Estación
Naval de Mahón, cesando en el Servicio Técnico de
Casco y Máquinas e In5ta1aciones Navales en Tierra
del Arsenal de La Carraca.
Operario de primera (Montadof-Electricista) don
José Aldea Gallego, pasa a prestar sus servicios en la
Ayudantía Mayor del Arsenal de Las Palmas,-cesan
do en el Parque de Automovilismo número 2, de El
Ferrol del Caudillo.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se hallan comprendidos en el artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 2 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 221/73, de la Direcctón de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal.civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
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se disponen las contrataciones del personal que a con
tinuación se relaciona :
Don Manuel Pedreiro Ramos.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario y la categoría
profesional de Perito Montador, para prestar sus ser
vicios en el STEE del Arsenal de Las Palmas, a par
tir del día 1 de enero de 1973.
Don Obdulio Gallego Mateo.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Oficial de segunda Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en la Ordenación
General de Pagos, a partir de la fecha de iniciación de
prestación de servicios.
Doña María del Pilar Beardo Muñoz.—Con carác
ter eventual y la categoría profesional de Auxiliar Sa
nitario, para prestar sus servicios en la Policlínica Na
val "Nuestra Señora del Carmen", a partir del día
2 de octubre de 1972.
Doña Francisca Rodríguez Jaén. — Con carácter
fijo y la categoría profesional de Limpiadora, para
prestar sus servicios en el Hospital de Marina de San
Carlos, a partir del día 1 de junio de 1971.
Madrid, 2 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm.- 222/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de eXpediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Ingeniero Técnico Naval (Estructura
del Buque), de don José Angel Rey Vázquez, a par
tir del día 29 de noviembre de 1972, para prestar
sus servicios en la ICO de Cádiz.
Deberá cesar, sin necesidad de nueva Resolución,
al término del plazo indicado o antes si se cubriera
de modo definitivo el puesto de trabajo que interina
mente va ocupar.
Madrid, 2 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 34/73, de la Dirección de En
señanza Naval. Sin desatender su actual destino,
se nombra Profesor del V Curso de Técnicas Esta
dísticas, que se lleva a cabo en el Alto Estado Mayor
en el período de tiempo comprendido entre el 15 de
enero y 2 de junio del presente ario, al Capitán de
Corbeta don Rafael Cerial Fernández.
Madrid, 2 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de Especialidad.
Resolución núm. 35/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convoca
toria anunciada por Resolución número 361/72 le
esta Dirección de Enseñanza Naval, de 30 de no
viembre último (D. O. núm. 279), se les asigna a los
Oficiales relacionados a continuación los cursos de
Especialidad que se indican :
ARTILLERIA Y TIRO NAVAL (A)
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Tenientes de Navío.
Antonio Nicolás Maira Rodríguez.
José María Serván Armario.
Alfonso Murcia Hernández.
José Luis Dobarganes García.
José María Pérez Pérez.
Manuel Goyanes Vázquez.
Alférez de Navío.
Don Santiago Esteban y Muguiro.
ARMAS SUBMARINAS (AS)
Teniente de Navío (S).
Don Juan Francisco Rego Fernández.
Tenientes de Navío.
Don Luis Miguel Delgado Bañón.
Don Fernando Lázaro Urdiales.
Don Carlos Saura y Manuel de Villena.
Don Manuel Piñeiro Ruano.
Don Juan A. Muñoz Roig.
Don José María Tapia López-Bagó.
COMUNICACIONES (C)
Teniente de Navío (S).
Don Jorge Juan Moreno San Martín.
Tenientes de Navío.
Don José A. Longo García-Periuelas.
Don Constantino Lobo Franco.
2
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Don
Don
Don
Don
Mariano Mayo Cosentino.
Ignacio Villegas del Cuvillo.
Antonio -López Rolandi.
José A. Pastor Barros.
ELECTRONICA (Er).
Teniente de Navío.
Don Simón Cantó Antolí.
Teniente de Navío (S).
Don Germán Medina Sánchez.
Tenientes de Navío.
Don José María Terán Elices.
Don Tomás Brage Barros.
Don José Gabriel Martínez Ratero.
Don Alfonso Rivero de Torrejón.
Teniente de Navío (S).
Don Santiago Zárate López de Roda.
Tenientes de Navío.
Don Luis Pedro González-Tova Fernández-Cid.
Don Luis Español Lage.
HIDROGRAFIA
Teniente de Navío.
Don Ramón M. Lorenzo Martínez.
SUBMARINOS (S)
Alféreces de Navío.
Don José María Treviño Ruiz.
Don Francisco Lara Arias.
Don Antonio Sanjurjo Sixto.
Don Juan Ignacio Pita Rodrigo.
Don Guillermo Suárez Martínez.
• Don Domingo Oliva Esparza.
2. Los Oficiales reseñados anteriormente deberán
cesar en sus respectivos destinos con la antelación
suficiente para encontrarse el 31 de agosto del ario
actual en las Escuelas respectivas, excepto los selec
cionados para ki Especialidad de Submarinos (S),
los cuales deberán efectuar su presentación en la
Escuela de Submarinos el día 9 de enero de 1974.
PILOTOS NAVALES
DE HELICOPTEROS (AvP)
. 3. Los Oficiales relacionados a continuación rea
lizarán los cursos de Pilotos de Helicópteros en los
términos que a continuación se detallan :
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Alféreces de Navío.
Don Guillermo Fernández Pos.
Don José Ignacio del Corral de Salas.
Don Juan Francisco Serón Martínez.
Don Ricardo Fernández Folgado.
Don Francisco A. Ríos Almazán.
Don Mario B. Palao Taboada.
Don Ramón Peral Lezón.
Estos Oficiales deberán efectuar el curso que co
menzará en Cuatro Vientos el día 17 de septiembre
próximo y terminará el 14 de diciembre del año
actual.
Alféreces de Navío.
Don Miguel Guitart Vadillo.
Don José María Suanzes y Fernández de Cañete.
Estos Oficiales deberán efectuar el curso que co
menzará el Cuatro Vientos el día 10 de enero de 1974
y terminará el 15 de abril del mismo año.
Alféreces de Navío.
Don Miguel Martí Corbella.
Don Jaime Jaquotot Janer.
Don Ramón Díaz-Guevara Domínguez.
Estos Ofíciales deberán efectuar el curso que co
menzará en Cuatro Vientos el día 17 de abril ge 1974
y terminará el 14 de julio del mismo ario.
3.1. Los citados Oficiales, designados para la Es
pecialidad (AvP), pasarán a depender, a todos los
efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval con la
antelación suficiente para poder efectuar su presen
tación en la Escuela de Helicópteros de Cuatro
Vientos en las feGhas señaladas para cada grupo.
3.2. Los .Oficiales que superen esta primera fase
del curso pasarán destinados al CIANHE .de la Base
Naval de Rota, donde efectuarán la segunda fase,
con una duración aproximada de cuatro mesy:.s.
3.3. Durante este segundo período, en fecha que
oportunamente fije el Estado Mayor del Are, a
través del Estado Mayor de la Armada, y con una
duración de diez días, efectuarán, en el Instituto
Nacional de Meteorología (Sección Aeronáutica), un
cursillo de meteorología aplicada a la navegación
aérea.
3.4. Durante los citados cursos, tras cesar en sus
actuales destinos, los alumnos tendrán derecho al
percibo de la dieta reglamentaria y asignación de
residencia eventual que determina la Orden Minis
terial número 3.778/66 (D. O. núm. 194), así corno
la treintava parte por cija de vuelo de la gratificación
mensual determinada en el punto 4.21, *apartado
"Grupo C-Factor 1,6", de la Orden Ministerial nú
mero 1.362/67 (D. 0. núm. 74), de fecha 29 de marzo
de 1967.
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relacionados a continuación que, por necesidades del
servicio, no se les ha asignado eurso de Especialidad
tendrán una nueva oportunidad, cuando les corres
ponda, para efectuar el curso :
Don José María Heras Sánchez-Ocaña.
Don José María Maduerio Galán.
Don Carlos Sande Amor.
Don Rafael Castro Ibáñez.
Madrid, 2 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Especialidades.
Resolución delegada núm. 146/73, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber termi
nado con aprovechamiento el curso convocado por
Resolución número 103/70 de la Dirección de En
señanza Naval (D. O. núm. 143) y declarados "ap
tos" por el Tribunal nombrado al efecto, se reconoce
la Especialidad de Radiología con Electrología yAplicación de Isótopos Radiactivos (R), a partir deldía 13 de enero último, a los .Capitanes Médicos don
Francisco Martínez Mingo y don Fernando Peña
rrubia García.
Madrid, 2 de febrero de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Nombramiento (le alumnos.
Resolución delegada núm. 151/73, de la jefaturadel Departamento de Personal.—Por haber superadolas pruebas previas, se nombra alumnos del cursillode Instructores y Monitores de Judo, Boxeo y Defensa Personal, que se desarrolla en el CIEF desdeel día 29 de enero al 3 de marzo de 1973, a los Oficiales, Suboficiales, Cabos primeros y segundos Especialistas que a continuación se reseñan :
Para Instructores.
Capitán de Infantería de Marina don Santos Román Ureña:
Capitán de Infantería de Marina don Emilio Rodríguez, Junquera.
Teniente de Infantería de Marina don Juan Díaz
Soto.
Alférez de Navío (RNA) don Alfonso Arriaga
Piñeiro.
Para Monitores.
Subteniente Radarista don José Ríos Louzao.
Sargento primero Condestable don Antonio Sil
vera Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Lamas López.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Porta Martínez.
Sargento de Infantería de Marina don Jesús Rey
Agras.
Sargento de Infantería de Marina don José Arias
Gómez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Eliseo
Lojo Portela.
iCabo primero Especialista de Maniobra Salvador
Estudillo Quintero.
Cabo primero Especialista Artillero (V) AntonioAneiros Rey.
Cabo primero Especialista Artillero (V) Luis Mon
tes Rodríguez.
Cabo primero Especialista Artillero (V) JoséMartín Gallardo.
Cabo primero Especialista Artillero (V) Manuel
Torrejón Rodríguez.
Cabo primero Especialista Minista (V) Manuel
Bargueiras Rodríguez.
Cabo primero Especialista Minista (V) ManuelYáñez Amor.
Cabo primero Especialista Mecánico Juan JoséLorenzo Bustabad.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina (V) José A. Buján Sarandeses.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
José Pan Ruiz.
Cabo segundo Especialista Minista Fidel Gascuña
Arroyo.
Cabo segundo Especialista Electricista FranciscoArtiz Río.
Cabo segundo Especialista Torpedista FranciscoGalán Parra.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista José L. Mosquera Ferradas.
Cabo segundo Especialista Escribiente Federico
Caro Sánchez.
Cabo segundo Es'Pecialista Escribiente Juan L.Rivas Díaz.
Cabo segundo Especialista Escribiente Manuel Ma
rente Macías.
Cabo segundo Especialista de Infantería de Ma
rina Antonio S. Muñoz de Morales.
Cabo segundo Especialista de Infantería de Marina José Antonio Lucas Recio.
M.
El personal reseñado no cesará en sus destinos
y percibirá sus haberes con arreglo a lo dispuesto
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en la Orden Ministerial número 312/72, de fecha
7 de junio de 1972 (D. O. núm. 131).
Madrid, 5 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
Milicias Navales.
Ascensos.
Resolución delegada núm. 150/73, de la Jefatura
del Departamento de Personal.-1. Por reunir las
condiciones 'que establece la Orden Ministerial nú
mero 3.656/63 (D. O. núm. 187),, se promueve a
Alféreces-Alumnos provisionales de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina
a los Cabos primeros de la Sección de Milicias Na
vales que a continuación se relacionan y se les asigna
el destino que al frente de cada uno se expresa :
Don Angel I. Menéndez Rexach.—Agrupación de
Madrid.
-Don Gustavo Villapalos Salas.—Agrupación de
Madrid.
Don César Garijo González.—Agrupación de Ma
drid.
Don José A. Pérez-Núñez Castillo.—TEAR.
Don Pedro J. Román Núñez. TEAR.
2. Estos Alféreces-Alumnos provisionales se pre
sentarán en su destino el día 1 de marzo próximo
para efectuar el período de prácticas de cuatro meses
previsto en la citada Orden Ministerial.
3. Al terminar el indicado período, el jefe de la
Unidad remitirá a la Dirección de Enseñanza Naval
un informe de cada uno de los interesados, haciendo
constar si le considera o no "apto" para ingresar
en la Escala de Complemento del Cuerpo correspon
diente.
Madrid, 2 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso 'Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ei
Marinería.
Aprendices Especialistas.—Bajas.
LXVI
establecido en la norma 33 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
causa baja como Aprendiz Especialista Señalero Ma
nuel Valiño Estalote, el cual deberá continuar al
servicio de la Armada como Marinero de segunda
hasta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 3 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 74/73 (D).—Por haber
sido declarados "excluidos totales" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hospital
de' Marina de la Zona Marítima del Cantábrico,
causan baja en la Armada los Aprendices Especia
listas Mecánicos José Cuero ele Oro Mellén y Ri
cardo González Isa.
Madrid, 1 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 152/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma en su 'actual
destino de la Escuela de Aplicación al Teniente Co
ronel de Infantería de Marina Grupo B) don Pedro
Rodríguez León.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución delegada núm. 147/73, de la Jefatura Excmos. Sres. ...
del Departamento de Personal. De acuerdo con lo Sres. •••
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 153/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma en el Estado
Mayor de la Armada al Mayor (Teniente) de Infan
tería de Marina don Manuel Barba del Río, destino
conferido por Orden Ministerial de 23 de agosto
de 1957 (D. O. núm. 193).
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
DIRECCION DE SANIDAD
Patronato de la Fundación "Félix de Echauz".
Orden Ministerial núm. 75/73.—Por haber pasa
do a la situación de "reserva" el ,General Inspector
del Cuerpo de Sanidad de la Armada don Eugenio
Herraiz Tierra, cesa como Presidente del Patronato
de la Fundación "Félix Echauz", y se nombra para
para sustituirle al General Inspector del Cuerpo de
Sanidad don Luis Gonzaga Rodríguez Gutiérrez, que
cesa como Vocal primero, y se nombra para este
cargo al General Subinspector del Cuerpo de Sanidad
de la Armada don José Benavente Campos.
Madrid," 5 de febrero de 1973.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 119/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Intervención de este Departa
mento de Personal, y lo propuesto por la Sección
Económica del mismo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de Tra
bajo de personal civil no funcionario, Decreto
número 2.525/67 (D. O. núm. 247) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal civil
no funcionarios de la Administración Militar que
a continuación se relaciona los trienios acumula
bles en el número -Nr circunstancias que se ex_
presan.
111adrid, 31 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres.
...
Sres.
...
a
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Limpiadora ...
Cocinero de 3.'
Aux. Admtvo.
peoit
•.• • • • • •
. • • • • .•
Costurera
... •••
•••
Traductor de 1."
...
Of. 2.a Calafate ...
Oftalmólogo... ...
Mayordomo de 2.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Genoveva Acuña Iglesias ... ..• ••• •
D. José Achúcarro Larrafiaga
D. Fernando Alcoba Casanova (1) ...
Doña Dolores Añino Bernal ...
Doña Andrea Ballester Soto
...
• •••
••• ••• •••
• ••• •••
•
•• • •••
D. Antonio Francisco Barro y López ... .
D. Juan Cabrera Barrera ... •
• • • ■••• ••
D. Antonio Carrillo Nieves
...
.
D. Justo Cascales Soro
••• • •• ••• •• •
I Cantidad
1 mensual
Pesetas
468,00
2.106,00
509,80
1.63800
1.404,00
266 25
1.956,00
1.988,50
2.785,20
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada -uno
7 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 266,25
pesetas mensuales.
8 trienios de 244,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 397,70
pesetas mensuales
cada uno
...
11 trienios de 253,20
pesetas mensuales
cada uno
... 1
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
enero 1973
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Empleos o clases
Limpiadora ...
Lavandera ...
Limpiadora ...
Cuidadora ...
Oficial de 3.'
Limpiadora ...
• • • • • •
Conduc.-Mecánico
Peón
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
Limpiadora ... . • • • • •
Mayordomo de 2.a ...
.Mtro. Ens. Prim.
Cocinero de 1.a
Limpiadora ...
Of. 1.° Sastre ...
Limpiadora ...
Mozo de Clínica ...
Of. 2.° Admtvo.
Prof. de Inglés ...
Of. 2.° Electricista...
Prof. de Inglés ...
Limpiadora ... .
Of. 2.° Pintor ...
• • • •
Limpiadora ...
Guarda Jurado
Mozo de Clínica ...
Limpiadora ...
Página 364.
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Herminia Castillo Gil ... .
Doña Mercedes Corral López ...
•
• • • • • • •
•
• •
• • • • • •
Doña Máxima Delgado Corredor-Torres ...
Doña Josefa Díaz Caballas
D. José Luis Díaz Núñez (2) ...
Doña Quiteria Domínguez Rego
D. Julio Echegaray Rodríguez .
D. José Espino Rodríguez ...
Doña Antonia Fernández .Amoedo
D. 3 uan Fernández Guerrero ... .
D. Juan Galache Barco ... .
D. Ramón García Aguiar
•
• • • • • • • •
• • • • • •
. • •
• • • • •
• • • •
• •
•
• • • • •
•
• • •
• • • •
. . • • • • • •
• I1 • • • • • • • •
• • • • •
Doña Filomena García Córdoba ... . ••• •••
D. Nicolás García Vilaboa •••
Doña Angeles Garrido Muñoz .••
D. Juan Gato Sánchez ... . •• .• •••
D. Manuel Gómez Capó ... .
D. Gerásimo González Martín (3) ...
D. Valentín Hernández Madrid ...
D. Leonardo Inclán Cortés (4) . .
Doña Dolores Lampre López ... .
D. Francisco Lema Izquierdo ...
Doña Rosa López Alcaraz ...
D. Emilio López Rodríguez .
D. Luis López Yáñez ... . • • •
Doña Pilar Macías Ramos ... • • •
• • •
. . . • • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.404,00
2.106,00
1.170,00
234,00
241,50
1.638,00
501,00
234,00
468,00
732,45
2.220,80
2.685,65
2.574,00
2.004,00
234,00
2.340,00
2.039,20
186,80
1.222,50
4.670,00
2.574,00
1.467,00
234,00
1.638,00
468,00
1.638,00
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
6 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
9 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 241,50
pesetas mensuales,
7 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ... ••• 1
2 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales.'
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno .•• •••i 1
3 trienios de 244,15
pesetas mensuale3
cada uno ...
8 trienios de 277,60
pesetas mensuales
cada uno ... 1
11 trienios de 244,15
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ... ••• 1
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales. 1
10 trienios de 234,00'
pesetas mensuales1
cada uno ...
8 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada uno ... 1
9 trienios de 93,40
pesetas mensuales'
cada uno ... 1
5 trienios de 244,50
pesetas mensuales'
cada uno ... ..• ••• 1
5 trienios de 934,00
pesetas mensuales'
cada uno ... ..• ••• 1
11 trienios de 234,00
pesetas mensuales'
cada uno ...
6 trienios de 244,50,
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales. 1
7 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
7 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1
1
1
1
1
1
1
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enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
noviembre 1972
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
Jueves, 8 de febrero de 1973
Empleos o clases
Aux. My. Farmacia.
Analista de 2.a ...
Costurera ... • • • • • •
Of. 3.° Barbero ...
Of. 1.° Ajustador ...
Of. 1.° Admtvo.
Limpiadora ...
Analista de 1?
• • • • • •
Of. 1.° Fresador
Limpiadora ...
Especialista ...
.Capataz Especta.
Mozo de Clínica ...
Lavandera
...
Limpiadora ...
Limpiadora
Prof. Civil ...
Mozo de Clínica ..
Of. 1.° Admtvo.
Limpiadora ...
Mozo de Clínica
..
Guarda Jurado
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Francisca Manteca Francés ...
D. Pedro Martínez Soto ... .
Ñúmero 3á.
• • • • • • • • • •
Doña María Dolores Meroño Olmos ... .
D. Manuel Millán Macías
D. Antonio Monterde Alarcón .
D. Isabel() Julián Morillas Castrillón
D. Antonio Moro Bernal ... .
D. Leoncio Muñoz Rubio ...
Doña Isabel Muñoz Sobrero (5)
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
Doña María del Pilar Orusco Palomino ...
• ••
D. Rafael Pagán Sánchez ... . • • • • • • • • • • •
Doña Matilde de Pablo Rodríguez
D. Antonio Palacios Parodi (6) ...
D. José Patrón Vilar . • • • • • •
• • • • • •
•
• • •
D. Antonio Pavón Muñoz ... • • • • • • • •
.•
• • •
Doña Teresa Peña Tortosa .
Doña Francisca Pérez Cantero
Doña Desideria Pérez Ramos ...
.
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
D. Juan Martín Pía Filgueira (7)
. D. Marcos Pintado Zaplana .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • • • •
Doña Josefa Ramírez dé Arellano y Moreno ...
Doña Manuela Ramírez Rodríguez ...
. D. Francisco Ramírez Sánchez ...
Prof. de Natación.
Limpiadora ...
D. Manuel Ramírez Torres
D. Luis Regalado Mariño (8) ....
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
. .
.
• • • • • • • • •
Doña Josefa Ricardo de las Heras
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
2.498,40
1.641,60
2.574,00
1.932,00
751,56
244,50
1.863,75
244,50
702,00
277,60
2.755,50
1.638,00
315,00
547,20
702,00
1.404,00
702,00
702,00
10.000,00
anuales.
468,00
532,50
1.638,00
234,00
1.638,00
430,00
1.638,00
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios de 277,60
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 273,60
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 241,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 244,50
pesetas mensuales.
7 trienios de 266,25
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 244,50
pesetas mensuales.
3 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 277,60
pesetas mensuales.
11 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 157,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 273,60
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 234,00,
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios de 1.000
anuales cada uno.
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 266,25
pesetas mensuales
cada uno
...
trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienios de 234,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 430,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1973
1 enero 1973
1
1
enero 1973
enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 octubre 1972
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
marzo 1969
1 enero 1973
1 enero 1973
1
1
1
enero 1973
octubre 1972
enero 1973'
1 noviembre 1972
1
1
enero 1973
enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Archivero ...ID. Federico Rodríguez Higard
Of. 1.° Admtvo:
Of. 1.° Carpintero ...
Lavandera ... • • •
Of. 1.° Admtvo.
D. José A. Santamariña Vázquez ...
D. Antonio Sellés Sáenz ... ..•
••• Doña Carmen Vázquez Gangoso ... • • • • • • •
D. Alfredo Vergara López ... •••
Cantidad
1 mensual
Pesetas
1.274,50
2.928,75
1.002,00
1.404,00
2.662,50
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 266,25
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 250,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios de 266,25
pesetas mensuales
cada uno ...
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1973
OBSERVACIONES:
(1) Se le concede este trienio, en la cuantía correspondiente a la de un Oficial segundo Administrativo, por llevar
más de cinco años como Auxiliar ; condición que marca el artículo 31 de la vigente Reglamentación de Trabajo.
(2) Se le concede un trienio de 241,50 pesetas mensuales, que, aunque lo perfeccionó en 1 de marzo de 1972, no
tiene efectos hasta el 1 de noviembre de 1972, por ser la revista siguiente a su incorporación al servicio activo, en 23 de
octubre de 1972, procedente de "excedencia forzosa".
(3) La cuantía fijada corresponde a una hora diaria de clase, con arreglo a la vigente Tabla de Salarios.
(4) La cuantía fijada corresponde a diez horas diarias de clase, a razón de 93,40 pesetas cada hora, fijada por la
Tabla de Salarios aprobada por Resolución de 18 de mayo de 1972 (D. O. núm. 120), con vigencia a partir de 1 de abril
de 1972.
(5) Se le conceden los tres trienios que se indican por corresponderle la antigüedad de 12
de septiembre de 1963.
Se anula la concesión de un trienio de 234 pesetas mensuales, a partir de 1 de septiembre de 1972, que le fue conce
dido por la Resolución de 28 de septiembre de 1972 (D. O. núm. 230). De las cantidades que debe percibir por
los trie
nios que se le conceden deberán deducírsele las ya cobradas por el trienio que se
le anula.
(6) Se anula la concesión de dos trienios de 157 pesetas mensuales que, a partir de 1
de marzo de 1969, le fueron
concedidos por la Ordén Ministerial de 10 de mayo de 1969 (D. O. núm. 108), ya que la Orden Ministerial de 26 de fe
brero de 1969, pasándole a la situación de "activo", procedente de "excedencia voluntaria", quedó anulada por la Orden
Ministerial de 30 de mayo de 1969 (D. O. núm. 127), continuando en "excedencia voluntaria".
(7) Se anula la concesión del décimo trienio de 1.000 pesetas anuales que, a partir de 1 de noviembre de 1972, le
fue concedido por Resolución de 21 de octubre de 1972 (D. O. núm. 246), ya que ha sido dado de baja en 11 de noviem
bre de 1969 por cumplir setenta arios de edad.
(8) Se le concede un trienio de 430 pesetas mensuales, que corresponde a ocho horas diarias, a
razón de 53,75 pe
setas cada una, y de acuerdo con la Tabla de Salarios aprobada por Resolución de 18 de mayo de 1972 (D. O.
núme
ro 120), con vigencia a partir de 1 de abril de 1972.
•
Resolución núm. 120/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-7-De conformidad con lo
informado por la Intervención de este Departa
mento de Personal y lo propuesto por la Sección
Económica del mismo Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Reglamentación de Tra
bajo de personal civil no funcionario, Decreto
número 2.525/67 (D. O. núm. 247) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal civil
no funcionario de la Administración Militar que
figura en la reación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se ex
presan,
Madrid, 31 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Dependiente Aux. Juan Díaz Rodríguez (1)
.
Of. 2.° Admtvo. ... D. Manuel Dueñas Pérez ..
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•
lir
• • • • • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.222,50 -
764,70
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios de 244,50
pesetas mensuales
cáda uno ...
3 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada uno ... 1 febrero 1973
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1973
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Empleos o clases
Profesor de E. S.
Peón ... • • • • • • • •
Restaurador de Car
tas Náuticas... ...
Mayordomo de 2.a...
Cocinero de 1.a ...
Of. 3.° Saquetera
Mayordomo de 2.a...
Matrona ... • • • • • •
Of. N1.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 3.° Jardinero ...
Of. 2.° Admtvo.
Capataz Especialista.
Cocinera de 1•a .••
Obrera • • • • • • • • •
• • •
Costurera ... • • • •
• •
Of. I.° Chapista ...
Of. 2.° Pegadora de
Optica
Profesor de E. S.
Subalterno de 1•a ...
Of. 3.° Saquetera
Auxiliar Admtvo.
NOMBRES Y APELLIDOS
••=e
Número 33.
D. Alfonso Estévez Rodríguez (2) ...
D. José Luis Fernández Díez ...
• • • • • • • • •
D. César Fernández Pardo de Cela ...
D. José Fernández Sardiria
D. Antonio de Frutos de Frutos ...
Doña Concepción Gago Bey
D. José Gamboa Cobo
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Doña Leonor García Vélez ...
D. José González de la Luz ... .
D. Vicente Gutiérrez Portillo ...
D. Pascual Ibáñez Fernández ...
• • • • • • •
•
e • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • II
Doña Vicenta Antonia López García ...
D. Víctor Lozano Pérez ... • • • • • • • • • • • • • • •
Doña Juliana Martín Gutiérrez ...
Doña Leonor Martínez Cano ...
Doña Josefa Miraz Díaz ...
D. José Mondéjar López ...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• e • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
Doña Francisca Morales Corral ... • • • • • • • • •
D. Francisco Fernando Morales Santiago (3).
D. Juan Á. Emiliano Muñoz del Campo ...
Doña Rosario Núñez García ... • • •
D. Manuel Pasantes Tajes (4). ...
Limpiadora
... ..• • •• Doña Magdalena Pavón García ...
Of. 3.0 Giroscopista. D. José Angel Paz López ... • • • • • • • • • • • • • •
Canti dad
mensual
Pesetas
1.120,80
468,00
3.580,00
732,45
1.464,90
2.415,00
732,45
1.432,00
2.662,50
254,90
483,00
254,90
2.188,80
1.709,05
468,00
702,00
2.254,50
1.956,00
1.120,80
-1.638,00
2.415,00
1.274,50
2.340,00
724,50
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
2 trienios de 560,401
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
10 trienios de 358,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 244,15
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 244,15
pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios" de 241,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 244,15
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 358,00
pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios de 266,25
pesetas mensuales
cada uno
...
1 trienio de 254,90
pesetas mensuales.
2 trienios de 241,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
trienio de 254,90'
pesetas mensuales.
8 trienios de 273,60;
pesetas mensuales'
cada uno ...
7 trienios de 244,15
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
• .. 1
3 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 250,05
pesetas mensuales
cada uno
1
1
1
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1
1
1
1
1
8 trienios de 244,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 560,40
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
trienios de 241,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada uno ......
trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 241,50
pesetas mensuales
cada uno ...
10
10
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
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Empleos o clases
Conduc. Camión ...
Auxiliar Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 1.° Albañil ...
Conduc. Mecánico ...
Limpiadora ...
Mozo Clínica ...
Mayordomo de 2.a...
Limpiadora ...
Of. 2.° Tornero ,..
Peón ••• ••• ••• ••• •••
Gobernanta
Dependiente Aux. ...
Of. 2.° Diques ...
Of. 2.6 Admtvo.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Secundino Pérez Aparicio
D. Andrés Pérez Barbudo (5)
D. Miguel Pérez Gallego ...
D. Pedro Pérez Lozano ...
D. Luis Pérez Pedrero ...
Doña Josefa Reigosa Reigosa
• • • • • •
D. Emilio del Río Fernández ...
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • • • •
D. Antonio Rivas Cardalda ••• •••
Doña María Josefa Rodríguez Suaza
D. José Sánchez de las Matas y Gil de Pareja.
D. Isidoro Soitiño Monroy ••. •••
Doña Elvira Sueiras Núñez ... • • • • • •
D. Luis Toimil Prados (6) .
• • • • • •
• • • • •
• •
D. Antonio Torres Tur ..• ••• •..
D. Francisco Zaplana Conesa • • • • • • • • •• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.004,00
1.529,40
509,80
501,00
501,00
1.972,00
1.972,00
732,45
702,00
1.711,50
2.106,00
1.388,00
1.467,00
1.467,00
509,80
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno 1
2 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
8 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno 1
3 trienios de 244,15
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 244,50
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 277,60
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 244,50
pesetas mensuales
cada uno
.6 trienios de 244,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada uno ... •••
1 Fecha en
1 comenzar
1
1
1
1
1
que debe
el abono
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
OBSERVACIONES:
(1) Por tener más de veinticinco años de edad, se le fija la cuantía correspondiente
a la de un Oficial segundo, con
arreglo a lo establecido en el Grupo IV del anexo• 2 de la vigente Reglamentación
de Trabajo y Tabla de Salarios apro
bada por Orden de 18 de mayo de 1972 (D. O. núm. 120).
(2) Dicha cuantía corresponde a seis horas diarias de clase, y
a razón de 93,40 pesetas por cada hora, según la
Tabla de Salarios aprobada por Orden de 18 de mayo de 1972 (D. O. núm. 120).
(3) Igual a la (2).
(4) La cuantía es la fijada a la de un Oficial segundo Administrativo, por
llevar más de 5 arios como Auxiliar, y
todo ello con arreglo al artículo 31 de la vigente Reglamentación de Trabajo y Tabla de Salarios aprobada por
Orden
de 18 de mayo de 1972 (D. O. núm. 120).
(5) Igual a la (4).
(6) Igual a la (1).
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